






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































例 『通俗皇明英烈伝』 三 台 館 本 楊 明 峯 本 玉 茗 堂 本 英 烈 志 伝 本 全 像 演 義 本
1
─ 徐達大破帖木兒 ─ 徐達大破帖木兒 ─ ─
─ 再成智取和陽郡※ ─ 再成智取和陽郡※ ─ ─
2
















0 0  
九華山遇春伏兵
0 0  
九華山遇春伏兵
0 0  
九華山遇春設伏
0 0  
九華山遇春設伏
0 0  
九華遇春設伏
0 0  
太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平城花雲死節 太平花雲死節※
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胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 胡仲淵死節閩廣 仲淵死節閩廣
徐元帥克下浙江
0 0  
徐元帥克下浙西
0 0  
徐元帥克下浙西
0 0  
徐元帥克下浙西
0 0  
徐元帥克下浙江
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